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Аннотация. Рассматривается становление новой системы образования, ориентирован-
ной на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. В настоящее вре-
мя возрастает роль информационно-социальных технологий в образовании, которые способст-
вуют всеобщей компьютеризации. 
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Одним из приоритетных направлений в современном обществе является инфор-
матизация образования, представляющая собой систему методов, процессов и програм-
мно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, рас-
пространения и использования информации в интересах ее потребителей. Поэтому 
в настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентиро-
ванной на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот 
процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и прак-
тике, связанными с внесением корректив в содержание технологий обучения, которые 
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должны быть адекватны современным техническим возможностям и способствовать 
гармоничному вхождению студента в информационное общество. 
В настоящее время все более возрастает роль информационно-социальных тех-
нологий в образовании, которые способствуют всеобщей компьютеризации, позволяют 
решать как минимум три основные задачи: 
● обеспечение выхода в  Интернет каждого участника учебного процесса, при-
чем, желательно, в любое время и из различных мест пребывания; 
● развитие единого информационного пространства образовательных индустрий 
и присутствие в нем в различное время и независимо друг от друга всех участников об-
разовательного и творческого процесса; 
● создание, развитие и эффективное использование управляемых информацион-
ных образовательных ресурсов, в том числе личных пользовательских баз и банков 
данных и знаний учащихся и педагогов с возможностью повсеместного доступа к ним. 
Исходя из сложившихся темпов компьютеризации отрасли непрерывного обра-
зования, а также учитывая неравномерность технологического компьютерно-сетевого 
обеспечения населения на дому, можно ожидать, что в самое ближайшее время указан-
ные задачи в полном объеме и комплексно решены не будут [3]. 
Вместе с тем возрастает понимание того, что традиционная схема получения об-
разования в первой половине жизни морально устарела и нуждается в замене непре-
рывным образованием и обучением в течение всей жизни. Для новых форм образова-
ния характерны интерактивность и сотрудничество в процессе обучения. Должны быть 
разработаны новые теории обучения, такие как конструктивизм, образование, ориенти-
рованное на студента, обучение без временных и пространственных границ. Для повы-
шения качества образования предполагается также интенсивно использовать новые об-
разовательные технологии [1]. 
Различные подходы к определению образовательных технологий можно сумми-
ровать как совокупность способов реализации учебных планов и учебных программ, 
представляющих собой систему форм, методов и средств обучения, обеспечивающую 
достижение образовательных целей. Различие образовательных технологий специали-
сты обычно выводят из различия применяемых средств обучения. Информационные 
образовательные технологии возникают при использовании средств информационно-
вычислительной техники. Образовательную среду, в которой осуществляются образо-
вательные информационные технологии, определяют работающие с ней компоненты: 
● техническая (вид используемых компьютерной техники и средств связи); 
● программно-техническая (программные средства поддержки реализуемой тех-
нологии обучения); 
● организационно-методическая (инструкции учащимся и преподавателям, орга-
низация учебного процесса) [2]. 
Под образовательными технологиями в высшей школе понимается система на-
учных и инженерных знаний, а также методов и средств, которые используются для 
создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации в предметной области 
высшей школы. Формируется прямая зависимость между эффективностью выполнения 
учебных программ и степенью интеграции в них соответствующих информационно-
коммуникационных технологий. 
Сегодня одной из характерных черт образовательной среды является возмож-
ность студентов и преподавателей обращаться к структурированным учебно-методи-
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ческим материалам, обучающим мультимедийным комплексам всего университета в лю-
бое время и в любой точке пространства. Помимо доступности учебного материала не-
обходимо обеспечить обучаемому возможность связи с преподавателем, получение кон-
сультации в онлайн или оффлайн-режимах. По-прежнему важной для студентов оста-
нется возможность личного развития и профессионального роста; программы получе-
ния степени и короткие курсы, возможно, будут пользоваться одинаковым спросом; 
резко возрастет потребность в программах профессионального обучения и аспирантских 
программах [4]. 
При организации и внедрении дистанционного обучения в системы образования 
различных стран возникает проблема оценки эффективности дистанционного образо-
вания в сравнении с традиционным образованием. Как показывают исследования, про-
должающиеся уже не одно десятилетие, проблема оценки эффективности является дос-
таточно сложной и многоплановой и не имеет окончательного решения. 
По мнению экспертов, новые информационные технологии обучения позволя-
ют повысить эффективность практических и лабораторных занятий по естественнона-
учным дисциплинам не менее чем на 30 %, объективность контроля знаний учащих-
ся – на 20–25 %. Успеваемость в контрольных группах, обучающихся с использовани-
ем образовательных информационных технологий, как правило, выше в среднем на 
0,5 балла (при пятибалльной системе оценки). В частности, скорость накопления сло-
варного запаса при компьютерной поддержке изучения иностранных языков повыша-
ется в 2–3 раза [5]. 
Построение единого информационного пространства в образовании позволит 
добиться повышения эффективности и качества процесса обучения; интенсификации 
процесса научных исследований в образовательных учреждениях; сокращения време-
ни и улучшения условий для дополнительного образования и образования; повыше-
ния оперативности и эффективности управления отдельными образовательными уч-
реждениями и системой образования в целом; интеграции национальных информаци-
онных образовательных систем в мировую сеть, что значительно облегчит доступ 
к международным информационным ресурсам в области образования, науки, культу-
ры и в других сферах. 
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